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Abstrak 
 
Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah adalah salah satu tarekat termasyur diantara sekian banyak 
tarekat yang ada di Indonesia. Tarekat ini mempunyai sejumlah tata cara peribadatan, teknik 
spiritual dan ritual tersendiri. Dari amalan-amalan tersebut yang paling mendasar bagi 
penganutnya adalah zikrullah. Rumusan masalah penelitian ini adalah; 1. Bagaimana 
penafsiran ayat yang digunakan sebagai lafadz zikir tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. 2. 
Bagaimana perbandingan penafsiran terhadap lafadz zikir yang digunakan tarekat Qadiriyah 
Naqsabandiyah didalam ayat al-Qur’an. Metode pembahasan penelitian ini menggunakan 
metode diskripsi kualitatif dan metode komparatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah; 
1. Al Qusyairi dalam menafsirkan ayat-ayat zikir tersebut, memiliki kecenderungan pada 
nilai-nilai spiritual Islam dan menekannya pada dimensi batin ajaran Islam. 2. Sedang ath 
Thabari dalam menafsirkan ayat-ayat zikir kurang mendetail dalam mengupas ayat-ayat yang 
mengandung nilai-nilai kerohanian karena penafsiran Ath Thabari lebih bersifat global. 
 
 
 
 
 
